






























































理事長など多くの要職を務める。2007 年 4 月より現職。著書に、『盛
衰 日本経済再生の要件』東洋経済新報社、『岐路 3.11と日本の再生』
NTT 出版、『日本の壊れる音がする』朝日新聞出版、『雇用改革』（共著）
東洋経済新報社、『明るい構造改革』日本経済新聞社など多数。
千葉商科大学学長
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